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げている［Meyer and Malcolm 1993；Chhibber and 
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ここで，yis は州 i の第 s 期末時点での NSDP
を表している。また， ln y および s はそれぞれ
以下のように定義される。










































































































行っている。つまり，政党 p＝1,..., N の議席数



























































































した EPW Research Foundation（2009）などを使
用した。また，物価上昇率に関する統計は，イ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































指摘されている［Drazen 2001；Brender and Drazen 
2005；Shi and Svensson 2006］。さらに，インドを
事例として，政治的予算循環の存在を明らかに
している実証研究もいくつか存在する［Chhibber 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2009 年 ２ 月 28 日 付 の Economic and Political 













（注５） た と え ば，2009 年 ２ 月 13 日 付 の
Economic and Political Weekly の特集企画“State 
Elections 2007-08”および2009年10月2日付の同







































州以外の14州を対象としている Arulampalam et 
al.（2009），15州にジャンムー・カシュミール州




























代 表 的 な も の と し て，Lewis-Beck（1988），
Remmer（1991），Powell and Whitten（1993），












（Samajwadi Party）と大衆社会党（Bahujan Samaj 
Party）の連立政権および1996年の州議会選挙後
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